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        Bank Jatim merupakan satu-satunya Bank yang ada di Bawean Gresik. 
Peneliti terdorong untuk melakukan penelitian ini disebabkan karena ingin 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen mengambil 
Kredit Modal Kerja Rekening Koran pada PT Bank Jatim. 
       Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel pelayanan, tingkat suku 
bunga, dan lokasi sebagai variabel bebas. Sedangkan variabel terikatnya adalah 
keputusan konsumen mengambil kredit. Yang mana penelitian ini bersifat 
kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara 
simultan dan parsial antara variabel pelayanan, tingkat suku bunga, dan lokasi 
terhadap keputusan konsumen mengambil kredit pada PT Bank Jatim. Populasi 
dalam penelitian ini adalah nasabah yang mengambil kredit modal kerja rekening 
koran pada PT Bank Jatim yang berjumlah 33 nasabah. Teknik penarikan sampel 
dalam penelitian ini adalah sampel jenuh yang melibatkan semua populasi sebagai 
sampelnya yang berjumlah 33 nasabah. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. 
    Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa secara simultan (bersama-sama) 
variabel pelayanan, tingkat suku bunga, dan lokasi berpengaruh secara signifikan 
terhadap variabel keputusan konsumen mengambil kredit. Secara parsial variabel 
pelayanan dan tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
konsumen mengambil kredit modal kerja rekening koran. Sedangkan variabel 
lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen mengambil 
kredit modal kerja rekening koran. Pengaruh tidak signifikan tersebut disebabkan 
karena Bank Jatim merupakan satu-satunya bank yang ada di Bawean. 
 
 
Kata Kunci : Pelayanan (X1), Tingkat Suku Bunga (X2), Lokasi (X3), 
Keputusan Konsumen Mengambil Kredit (Y). 
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang  
          Dewasa ini kualitas perusahaan sudah merupakan suatu keharusan bagi 
pengembangan bisnis di Indonesia. Hanya perusahaan yang menawarkan 
kualitas tinggi yang mendapat tempat dihati konsumen. Semakin banyaknya 
jumlah penduduk sangat berdampak pada tingkat perekonomian di Negara 
Indonesia, terutama dalam menghadapi era globalisasi saat ini sudah tentu 
akan menimbulkan berbagai masalah baik dari segi ekonomi maupun social. 
Masyarakat akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan baik secara sendiri 
maupun harus menggunakan jasa orang lain untuk mencukupinya sehingga 
akan menjadi peluang usaha bagi para pelaku usaha dan demikian pula guna 
memenuhi proses produksi seringkali dihadapkan pada persoalan permodalan 
sehingga memerlukan bantuan pihak ketiga untuk memenuhinya, pada 
kondisi seperti inilah diharapkan simbiosis mutualisme terjadi. Syarat 
sederhana yang harus dipenuhi oleh lembaga perbankan tersebut adalah 
kemampuan perusahaan perbankan tersebut dalam menyediakan produk dan 
jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Perusahaan 
melaksanakan teknik-teknik pemasaran baik dalam kualitas jasa, pelaksanaan 
promosi maupun penyaluran distribusi, selain itu ditunjang dengan 
memberikan pelayanan, fasilitas, harga, dan prosedur yang baik guna menarik 





yang ditawarkan guna memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Agar tujuan 
tersebut tercapai, maka setiap perusahaan harus berupaya menghasilkan dan 
menyampaikan produk atau jasa yang diinginkan konsumen dengan memberikan 
pelayanan yang menyenangkan, fasilitas-fasilitas yang menunjang dan prosedur yang 
ditetapakan mudah. Sehingga produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan 
keinginan dan harapan konsumen. Dengan produk atau jasa yang ditawarkan tersebut 
sesuai dengan kebutuhan serta harapan konsumen, maka konsumen akan merasa 
puas.  
       Manajemen sebuah bank dituntut kecepatan dan ketepatan dalam merespon apa 
yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Sebagai perusahaan jasa, perusahaan perbankan 
harus berorientasi pada kualitas pelayanan yang diberikan. Setiap hari konsumen 
mengambil berbagai keputusan untuk membeli produk atau jasa. Perusahaan, 
khususnya perusahaan besar, pada umumnya melakukan riset dengan cermat tentang 
keputusan konsumen membeli produk atau jasa. Untuk mengetahui sesuatu yang 
dibeli oleh konsumen, tempat, alasan dan cara mereka membeli serta tingkat harga 
yang mereka bayar. Mengkaji alasan perilaku pembelian konsumen dan proses 
keputusan untuk membeli bukan hal yang mudah karena alasan tersebut berada di 
dalam pikiran konsumen. Perilaku tersebut didasarkan pada keinginan yang tersimpan 
diingatan yang dihasilkan oleh proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan 
keputusan yang rumit sering melibatkan beberapa keputusan. Suatu keputusan 




       Keputusan konsumen didalam mengkonsumsi jasa, dimana hal-hal yang perlu 
dipertimbangkan yaitu keragaman produk yang tersedia, harga, lokasi (jarak), 
promosi, pelayanan, dan fasilitas-fasilitas yang tersedia. Berdasarkan pertimbangan 
diatas, maka penulis membahas lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi 
konsumen mengambil kredit modal kerja rekening koran pada PT Bank Jatim Cabang 
Bawean Gresik, maka faktor-faktor yang digunakan antara lain pelayanan, harga 
dalam hal ini adalah tingkat suku bunga, dan lokasi sebagai variabel bebas. 
Sedangkan variabel terikatnya adalah keputusan konsumen. Pelayanan adalah usaha 
pemenuhan kebutuhan dari keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya 
dalam mengimbangi harapan konsumen. Harga (tingkat suku bunga) adalah besarnya 
harga (bunga) yang dibebankan kepada para peminjam atau harga jual yang harus 
dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Lokasi adalah tempat dimana diperjual 
belikannya produk perbankan dan pusat pengendalian perbankan. 
       Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang 
kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank 
juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang 
membutuhkannya. Selain itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, 
memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran, 
seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dll. Pengertian bank yaitu 
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya 




       Dengan diberlakunnya kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah yang 
membawa dampak perimbangan keuangan daerah yang semakin meningkat, maka 
manajemen berupaya meningkatkan penggalian dana masyarakat maupun dana 
APBN, sekaligus berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui 
pengembangan usaha kecil dan menengah. Pemerintah kabupaten Gresik bersama 
DPRD Gresik sudah cukup lama mendambakan beroprasinya perbankan di daerah 
Bawean untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat akan jasa-jasa perbankan 
yang selama ini hanya bisa terpenuhi di Gresik. 
       Dilain pihak potensi daerah sangat besar, khususnya untuk penggalian dana 
masyarakat yang umumnya berasal dari transfer luar Negeri. Dana-dana masyarakat 
tersebut selama ini banyak di tempatkan di Bank-bank kota Gresik, disimpan dibawah 
bantal atau diinvestasikan di aktiva tetap (tanah, rumah, dan emas), bahkan tidak 
sedikit yang di titipkan di orang lain. Tantangan untuk menggali potensi yang besar 
ini kiranya dijawab oleh bank Jatim. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau 
dikenal dengan sebutan Bank Jatim, merupakan Bank Pemerintah dalam bentuk 
perseroan terbatas (PT) yang mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh 
Pemerintah Daerah.  
      Macam-macam produk kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 
(Bank Jatim) Cabang Bawean Gresik antara lain : 
1. Kredit Multiguna (KPN) 
2. Kredit Pundi Kencana 




4. Kredit Modal Kerja Rekening Koran 
5. Kredit Usaha Rakyat  
6. Kredit Gadai 
7. Kredit Talangan Haji 
      Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada kredit modal kerja rekening 
koran. Alasan peneliti mengambil kredit modal kerja rekening koran karena kredit 
modal kerja rekening koran beda dari ke-6 (Enam) kredit di atas. Maksudnya disini 
adalah debitur kredit modal kerja rekening koran adalah debitur pilihan, karena tidak 
semua nasabah atau calon nasabah diperbolehkan mengambil kredit modal kerja 
rekening koran. 
      Produk kredit modal kerja rekening koran adalah merupakan fasilitas 
pembiayaan untuk membiayai modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk 
memenuhi modal kerja yang habis dalam siklus usaha dengan jangka waktu 
maksimal 1 tahun. 
      Bank Jatim merupakan satu-satunya Bank yang ada di Bawean dan mayoritas 
masyarakat menggunakan jasa kredit Bank Jatim. Peneliti terdorong untuk melakukan 
penelitian ini disebabkan karena ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
keputusan konsumen mengambil kredit modal kerja rekening koran pada PT Bank 
Jatim. Dari data PT Bank Jatim Cabang Bawean Gresik diketahui bahwa pada tahun 
2009 kredit modal kerja rekening koran jumlah sebesar 33 nasabah. 
      Maka berdasarkan uraian diatas penulis berkeinginan untuk mengadakan 




Konsumen Mengambil Kredit Modal Kerja Rekening Koran pada PT Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bawean Gresik”.    
 
1.2 Perumusan Masalah 
    Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Apakah pelayanan, tingkat suku bunga, dan lokasi berpengaruh secara 
simultan tehadap keputusan konsumen mengambil kredit modal kerja 
rekening koran pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) 
Cabang Bawean Gresik? 
2. Apakah pelayanan, tingkat suku bunga, dan lokasi berpengaruh secara parsial 
terhadap keputusan konsumen mengambil kredit modal kerja rekening koran 
pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jaim) Cabang 
Bawean Gresik? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
     Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan penulis sebelumnya, 
maka tujuan penulis mengadakan penelitian adalah : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan antara 
pelayanan, tingkat suku bunga, dan lokasi terhadap keputusan konsumen 
mengambil kredit modal kerja rekening koran pada PT Bank Pembangunan 





2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial antara pelayanan, 
tingkat suku bunga, dan lokasi terhadap keputusan konsumen mengambil 
kredit modal kerja rekening koran pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Timur (Bank Jatim) Cabang Bawean Gresik. 
 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
  1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan 
ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan keputusan konsumen 
mengambil kredit. 
   2. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu sumbangan pikiran serta 
sebagai bahan referensi bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan yang 
berhubungan dengan penyaluran kredit. 
 
